























































































を非難するから犯罪なのであるJ[Durkheim， 1883=1989 (上):143] と言ったように、そ
れが犯罪であることの根拠をその犯罪そのものの性質に求めるのではなく、集合意識を害
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The purpose of this paper is to point out a possibility that discrimination studies will 
participate in discrimination and to liberate the sociological thinking for observed "social 
action". Therefore， inthis paper， Y.5ato's paper entitled "A theory of discrimination from 
the insider's viewpoint" is taken up. In spite of based on the concept of insider's sociology 
in D. 5mith's feminist theory， this 5ato's paper has omitted the reality of "discriminated 
insiders" by standing on the viewpoint of "discriminating insiders." If based on the social 
action "discloser" in definition of discrimination， the problem of 吋heright of出e
not-constructing" will be rising. The出eo可 ofsocial inter-action makes discrimination 
positive. 50， discrimination is considerable as a raw basic principle which印 ts'γfrom 
the world. 
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